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藤 原　卓 矢（松田教授）「定常振動を用いたMR Elastography における高精度な粘弾性定数の導出」



























































西 田　治 朗（塩津教授）「Heat Transfer from a Flat Plate in Forced Flow of He II and
Supercritical He I」（強制対流He II及び超臨界圧He I中の平板発熱体に
おける熱伝達）





石 田　友 信（塩津教授）「On-line Measurement of Eigenvalues of Power System with System











































































三 宅　洋 平（松本教授）「Computer experiments on the characteristics of electric field antenna
in the spacecraft environment」（3次元計算機実験による宇宙飛翔体環
境における電界アンテナ特性に関する研究）
3次元電磁粒子計算機実験により、光電子を考慮した現実的な宇宙飛翔体環境中での衛星搭載アンテ
ナの特性解析を行った。アンテナ表面の光電子により低周波域のインピーダンス特性が変化することを
見出し、科学衛星による波動観測データ校正に影響を及ぼす可能性を示した。
篠 田　健 司（橋本教授）「電気自動車無線充電システムの開発」
電気自動車の充電時の利便性・安全性向上を目指した、マイクロ波電力伝送による電気自動車無線充
電システムの開発を行った。本システムは、車両下路面に設置した送電システム、車両底面に貼付した
受電システム、電気二重層キャパシタにより構成される。
松 嶋　孝 明（橋本教授）「パルス駆動型位相制御マグネトロンの研究」
本論文では、宇宙太陽発電所構想におけるマイクロ波ビーム方向制御の高速化を目指した位相制御マ
グネトロンの応答速度の向上、およびレーダ等への応用を目指したパルス駆動型位相制御マグネトロン
の開発研究を行った。
前 川　暁 紀（深尾教授）「レーダーとGPS-TEC観測に基づく中緯度電離圏E・F領域の電磁気的相
互作用に関する研究」
MUレーダーと小型レーダーの同時観測から、同一磁力線上のE領域・F領域電離圏の相互作用を初
めて明らかにした。またレーダーと電離圏全電子数の統計から、北西－南東の波面が頻繁であることを
明らかにした。
